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Введение 
Анализ результатов исследований показал, что существенными фак-
торами для получения планируемой урожайности картофеля с требуемы-
ми показателями качества являются обеспечение рыхлой структуры поч-
вы в пахотном и подпахотном горизонтах, высокое содержание влаги в 
почве и сбалансированное содержание питательных веществ в корнеоби-
таемом слое [1]. 
Известно, что основа будущего урожая при возделывании картофеля в 
органическом земледелии закладывается во время осенней подготовки 
почвы, при которой необходимо выполнить лущение стерни, внесение ор-
ганических удобрений и зяблевую обработку. Для проведения этих техно-
логических приемов требуется осуществить многократные проходы энер-
гонасыщенной техники что при сжатых агротехсроках и высокой вероят-
ности воздействия неблагоприятных погодных условий приводит к до-
полнительному уплотнению почвы на значительную глубину [2, 3]. По-
этому совершенствование технологии осенней подготовки почвы под по-
садку картофеля в органическом земледелии следует проводить за счет 
создания комбинированного агрегата.  
Основная часть 
Предложен комбинированный агрегат, который выполняет за один 
прием основную обработку почвы, локальное внесение органических 
удобрений, формирование гребневой поверхности поля и посев промежу-
точной культуры для ее упрочнения. Компоновочная схема такого агрега-




Рисунок 1 – Компоновочная схема комбинированного агрегата: 
1 – передняя рама; 2 – глубокорыхлящие лапы;  
3 – отвальчик для формирования ложа; 4 – бункер для органических удобрений;  
5 – донный транспортер; 6 – ограничительная заслонка; 7 – опорное колесо;  
8 – задняя рама; 9 – окучник; 10 – высевающий модуль;  
11 – распределительная система; 12 – профилированный прутковый каток 
 
Установленные на передней раме агрегата секции глубокорыхлящих 
лап [4] с закрепленными на них отвальчиками выполняют глубокое рых-
ление зоны корнеобитания пропашных культур с одновременным форми-
рованием борозды для концентрированных органических удобрений 
(КОУ) [5], которые поступают из бункера, установленного на раме агрега-
та. Глубина хода этих лап устанавливается по методике, изложенной в ра-
ботах [6, 7]. Внесение КОУ производится по центру рядка на 5…8 см ни-
же глубины посадки картофеля и изменяется путем перемещения в верти-
кальной плоскости отвальчиков для формирования ложа. 
Глубокорыхлительные лапы второго ряда устраняют уплотнение поч-
вы, сформированное ходовыми колесами трактора. Они формируют зна-
чительный объем трещин и пор для накопления влаги в нижних слоях 
почвенного горизонта. На глубокорыхлительных лапах второго ряда уста-
навливаются окучивающие корпуса для заделки КОУ и формирования 
рыхлого гребня. Для предотвращения разрушения сформированной про-
филированной поверхности поля в осенне-весенний период предлагается 
провести её упрочнение при помощи покровных культур, высеваемых на 
гребни во время их формирования. Высеянные смена заделываются про-
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филированными прутковыми или сплошными катками, рациональный 
режим работы которых определяется по методике, приведенной в работе 
(рисунок 2) [8]. 
 
Рисунок 2 – Посев покровных культур и их заделка прутковыми катками 
 
Заключение 
Семена покровных культур во время своего развития пронизывают 
густой сетью корней поверхностный слой почвы, упрочняют его и защи-
щают от смыва и сноса (рисунок 3).  
 
Рисунок 3 – Схема упрочнения профилированной поверхности 
В осенний период при снижении средних температур замедляется ин-
тенсивность роста покровных культур, а при наступлении морозов ткань 
молодых растений разрывается и полностью деструктурируется. Это не 
будет создавать помех весной при работе посадочных машин. 
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Введение 
При возделывании оригинального семенного картофеля важно обес-
печить условия для свободного распространения корневой системы рас-
тений на глубину свыше одного метра и минимизировать риски пораже-
ния семенных клубней патогенами и вредителями, находящимися в почве 
[1, 2]. Для выполнения данных условий предложено при подготовке поч-
